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ABSTRACT
ABSTRAK
HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan yang cukup memprihatinkan di dunia, tidak terkecuali di Indonesia khususnya di Provinsi
Aceh. Tingginya prevalensi HIV/AIDS di Provinsi Aceh cukup meresahkan masyarakat karena sebelumnya Aceh dikenal steril dari
penyakit mematikan tersebut. Penularan HIV/AIDS selain menimbulkan permasalahan fisik juga menimbulkan permasalahan
psikologis, untuk itu dibutuhkan kesejahteraan psikologis yang baik agar ODHA dapat terus menjalankan hidupnya. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui kesejahteraan psikologis pada ODHA di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Subjek dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) ODHA. Proses pengambilan data
menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis SJ1 diperoleh dari
penerimaan diri atas penyakitnya karena merupakan konsekuensi dari perbuatan yang tidak baik di masa lalu. Berkat adanya
hubungan positif dengan orang lain dan sejak bergabung dengan support group ODHA, SJ1 menjadi lebih tegar dan berusaha
menghadapi penyakitnya. Pada SJ2 penerimaan diri atas penyakitnya diperoleh karena adanya dukungan dari orang-orang terdekat
serta keinginan yang kuat dari SJ2 untuk bertahan melawan penyakitnya. Perubahan dalam hidup SJ2 setelah terjangkit HIV/AIDS
adalah tidak lagi melakukan seks bebas, serta SJ2 menjadi lebih dekat dengan orang tua dan Tuhan. Pada SJ3 berkat adanya
dukungan dari keluarga, SJ3 sudah dapat menerima kondisi dirinya. SJ3 memiliki harapan untuk tetap menjaga tubuhnya agar tetap
sehat agar dapat terus merawat dan membesarkan anak-anaknya. Kesejahteraan psikologis ketiga subjek dipengaruhi oleh faktor
dukungan sosial, usia, jenis kelamin dan pemahaman mereka mengenai HIV/AIDS.
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